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MÜNİR NURETTİN 
SELÇUK BUGÜN 
TOPRAĞA 
VERİLİYOR
•  Perihan Altındağ Sözeri: “Gel­
miş geçmiş en büyük komple 
sanatçıydı”
•  Hilmi Rit: “Bence o Dede 
Efendi’den bile büyüktür”
■ STANBUL’da önceki gün ölen üs- 
I  tad Münir Nurettin Selçuk’un cena­
zesi bugün toprağa verilecektir.
Türk müziğinin ünlü hocası, bestekâr 
Münir Nurettin Selçuk için bugün saat 
10.30’da Nişantaşı’ndaki Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvan önünde bir tören 
düzenlenecektir. Selçuk’un cenazesi, Kon- 
servatuvar’ın önünden Teşvikiye Camn’ne 
getirilecek, burada kılınacak öğle namazım 
takiben, Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa 
verilecektir.
Üstad Münir Nurettin Selçuk’un ölümü 
üzerine sanatçı dostlan onu anlatmışlardır: 
HAMİYET YÜCESES 
“ Kendisini 16 yaşımdayken Panorama 
Gazinosu’nda tamdım. O da, orada şarkı 
söylerdi. Çok nazik bir insandı. Aynı 
gazinoda ayn ayn sololar yapardık. Ken­
disi büyük bir hoca, yeri zor doldurulur bir 
yorumcuydu.”
PERİHAN ALTINDAĞ SÖZERl
“ Bütün Türk musikisi sevenlerin başı 
sağolsun. O, Türk musikisini sahnelerde 
Avrupai şekilde kabul ettiren ve 
musikiyi daima haysiyetiyle 
ayakta tutan gelmiş geçmiş en 
büyük komple sanatçıdır. Ken­
disiyle 1952’de 3. Selim filminde 
rol almıştık. Ben Mihriban Sul- 
tan’ı o da Sadullah Ağa rolünü 
oynamıştık. Onunla ailece de 
görüşürdük. Kendisini o denli 
severdim ki, çok sevdiği Kalamış 
semtinde bir kulüp açtığı zaman 
sırf ona yakın olmak için ben de 
Kalamış semtine taşınmıştım.” 
DR. NEVZADATLİG 
“ Türk musikisi âlemi en bü­
yük otoritelerinden ve yorum­
cularından birini yitirm iştir. 
Yaptığı hizmetler unutulmaya­
cak kadar büyüktür. Klasik Türk 
musikisini tanıtmış ve musikiyi 
çağdaş bir icra çerçevesine oturt­
muştur. Onunla özellikle İs­
tanbul Radyosu müdürüyken ve 
Belediye Konservatuvan’nda ça­
kşırken uzun süre birlikte ça­
lışmıştım. Kendi sanatına olan 
düşkünlüğü ve müzik konusun­
daki titizliği örnek alınacak 
şekildedir. Eğer hastalığı olma­
saydı o mutlaka hâlâ şarkı 
söyleyebilir olacaktı. Çünkü se­
sine o denli dikkat eder, ses sağ­
lığını o denli korurdu.”
H lL M l RlT:
“ Bence o Dede Efendi’den bile 
büyüktür Türk müziğinde. 
Çünkü sadece eser vermekle kal­
mamış ona smokin giydirmiştir, 
meyhane mezesi olmaktan kur­
tarıp müzikhollerin, konser sa­
lonlarının, geniş kitlelerin baş 
tacı etmiştir. Yazık ki bir devir 
onunla birlikte kapandı. Yeri 
asla doldurulamaz.”
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